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   Prospective pathological staging by pelvic lymphadenectomy in 12 patients with clinically 
localized carcinoma of the prostate disclosed a high incidence (58%) of clinically silent and 
unsuspected lymph node metastases. The incidence of positive nodes was 0% in patients with 
clinical stage A disease, 33% in stage  B, 100% in stage C disease. Serum acid phosphatase 
was not  4 useful staging marker. Excellent correlation existed between histological  grade and 
pathological stage. Gleason's sum was predictive of nodal metastases. 















われわれは前立腺 癌患老の治療 方針の決定に あた
り,骨スキャンで転移を認めず,限局性前立腺癌と診
断した愚者12例に対し,前立腺全摘除術の適応を決め
る最終診断法 として,骨盤内 リンパ節郭清術を施行 し
た,こ れらの症例につき,術前の臨床病期診断 と術後
の結果の対比を中心に検討を加えたので報告する.















Table2.リンパ 節 郭 清対 象 症 例














る.摘除した リンパ節は傍大動脈,総 腸骨動脈,内 腸
骨動脈 外腸骨動脈 閉鎖神経周囲の リンパ節に分離
し,病理組織学的検査を施行 した(Fig.1).







































Table3.術前,術 後 のstageの比 較





















































































Fig.2.リンパ 節 転移 部 位 と症 例 数
考 察
(1)stagingoperation

























































































































































推測する1つ の手がかりを与えて くれる可能性が あ
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